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1 Cette cavité, comme d’autres déjà connues grâce à l’action d’A. Clot (grottes du Hayaou
- Noëlle -,  Couraü,  des Gabarrets,  etc.),  s’ouvre dans le  massif  calcaire du Crétacé qui
domine la rive gauche du gave de Pau en aval de Lourdes, à 585 m d’altitude, soit environ
300 m  au-dessus  du  thalweg  actuel.  Cette  cavité  était  connue  comme  gisement
paléontologique pour avoir livré une faune pléistocène (Douat et  al 1971) ;  elle a fait
l’objet  d’une  opération  ponctuelle  par  A. Clot  qui  désirait  rechercher  une  éventuelle
stratigraphie  dans  le  Puits  auxOurs,  étudier  en  détailles  galeries  voisines,  leurs
remplissages respectifs et tenter des datations 14C. 
2 La  publication  de  1971  fait  état  d’une  faune  uniquement  composée  de  carnivores  et
comprenant Ursus spelæus, Crocuta c. spelæa, cette dernière abondante, Canis lupus et Vulpes
vulpes. Une incertitude plane encore quant à sa position biostratigraphique exacte mais
plusieurs indices inclinent à lui attribuer un âge antéwürmien (Clot et Duranthon 1990),
notamment la faible taille des séries dentaires de Crocuta c. spelæa, ce que confirme l’étude
d’un crâne de Loup et d’une mandibule avec sa carnassière. 
3 Par  sa  morphologie,  le  Puits  aux  Ours peut  être  interprété  comme  un  piège  naturel
spéléen, avec accès vertical, dont au moins une dizaine d’individus n’ont pu s’affranchir si
l’on ne  retient  que  les  seuls  Hyénidés  (cf.  « Les  Oubliettes »  de  Gargas).  Le  décès  de
l’auteur  a  interrompu  brutalement  les  travaux  qu’il  projetait  sur  cet  assemblage
pléistocène prometteur. 
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